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    一、表演风格的演变特征 




















    “京官自政事外，惟拜客赴席为日课……若套子宴会，但凭
小唱弋阳戏数折之后，各拱揖别去。”
[2] 






































    其一、 
    其二、 
    第一首《撒帐歌》选自于《江西弋阳腔曲谱》（江西省戏
曲学校收集整理，1959 年 5 月），第二首选自于《赣剧弋阳腔曲








    这段文字无论是内容、意境及用词方面，都有一定的讲究，
这样的唱词适于在有一定文化基础的人之间演出，如果在村野舞
台，观众不一定能听懂，也就不一定有很好的效果。 




























    二、剧目的演变特征 










































    其一、由初期的连台大戏向规模较小的正本戏、单折戏发
展，规模变小但更灵活，便于戏班的流动演出； 




































    三、音乐的演变特征 




    1、曲牌的演变特征表现为：突破曲牌联套体格局，形成一
种板腔自由体音乐结构。这种变化有着重要的意义，是我国戏曲音
乐从早期的曲牌体向板腔体转变的萌芽。 






























    【新水令】（原曲牌）： 
    征夫塞满了太平垓，今日里才得卸戎衣。换了这紫袍金带，
你教他把旌旗云外卷，分付他戈戟不须排。不念咱千里而来。 
    【滚调】： 





    2、乐队的演变特征 
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